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INTISARI 
 Studi  ini bertujuan untuk mengetahui penerapan Pengolahan Tanaman 
Terpadu(PTT) terhadap pendapatan petani padi sawah. Hasil dari studi ini 
menunjukan bahwa produksi rata-rata padi sawah sebelum dan sesudah program 
menunjukan hasil yang signifikan,yang berarti bahwa produksi rata-rata padi 
sawah sebelum program di laksanakan menjadi lebih baik/tinggi produksi. Seiring 
dari hasil yang pertama ini,dengan peningkatan rata-rata produksi padi sawah 
menjadi lebih baik,maka dari hasil studi ini juga diperoleh temuan bahwa rata-rata 
pendapatan petani sebelum dan sesudah program adalah signifikan, yang berarti 
bahwa rata-rata pendapatan petani sesudah program menjadi lebih baik. 
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